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українсько-російського проекту «Етноіден-
тифікаційні процеси українсько-росій сько-
го порубіжжя» й українсько-біло русь кого 
проекту «Концептуальні основи міжкуль-
турної взаємодії Білорусії та України в ХХІ 
столітті». Дослідниця очолює низку науко-
вих проектів у співпраці з академічними ін-
ститутами Польщі, Угорщини, США, Кана-
ди, Македонії, Болгарії, Японії, Ізраїлю та 
ін. Завдяки зусиллям Ганни Аркадіївни на 
базі Інституту мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології проводять автори-
тетні міжнародні конференції за участю 
провідних учених світу. 
Г.А. Скрипник — автор міжвідомчої ака-
демічної програми «Екологія національної 
культури», у межах якої видають серію 
«Усна народна творчість» та реалізовують 
проекти перевидання «Класичної етногра-
фічної спадщини». Зокрема, опубліковано 
праці Ф. Колесси, В. Кравченка, М. Косто-
марова, П. Чубинського. 
Дослідниця очолює науково-коорди на-
цій ну раду з проблем розвитку народної 
культури. Вона автор кількох навчальних 
програм та спецкурсів: «Сучасні етнодемо-
графічні процеси в Україні», «Етнопсихо-
логічні особливості українського народу», 
«Розвиток української етнології в ХХ сто-
літті», «Сучасні етнонаціональні процеси 
та проблеми етнічної самоідентифікації».
Як координатор етнологічних досліджень в 
Україні, Ганна Аркадіївна ініціювала створен-
ня низки регіональних етнографічних та мис-
тецтвознавчих дослідницьких центрів у Кі-
ровограді, Одесі, Сло в’ян ську, Чернігові, Чер-
касах, Ка м’янці-Подільському, Микола єві.
Г.А. Скрипник — відомий громадський і 
культурний діяч. Вона президент Націо-
нальної асоціації україністів, голова Асоці-
ації етнологів, очолює український комітет 
Міжнародної асоціації вивчення сло в’ян-
ських культур. У 2008 році нагороджена 
ор деном Княгині Ольги. 
Наукова громадськість, колеги та друзі 
сердечно вітають Ганну Аркадіївну з ювіле-
єм, бажають їй довгих років плідної праці й 
нових здобутків на ниві служіння україн-
ській науці.
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11 вересня виповнилося 80 років відо-мому в Україні геоботанікові, еколо гу, 
лісовому ґрунтознавцю членові-корес пон-
ден тові НАН України Анатолію Павловичу 
Травлєєву.
А.П. Травлєєв народився в 1929 р. на До-
неччині в родині вчителя. Навчався в Ма-
ріупольському педагогічному училищі та 
Бердянському вчительському інституті. 
Упродовж 1946–1949 рр. Анатолій Павло-
вич працював учителем початкових класів 
у с. Камишеве Першотравневого району 
До нецької області. Після закінчення біо-
логічного факультету Дніпропетровського 
дер жавного університету залишається пра-
цювати асистентом на кафедрі геоботаніки, 
ґрунтознавства та екології. Протягом 1971–
1992 рр. А.П. Травлєєв — завідувач, а нині 
професор цієї ж кафедри. У 1992 р. його 
обрано членом-кореспондентом НАН Ук-
раїни.
Коло наукових зацікавлень ученого – еко-
логія та біогеоценологія, техногенна біо-
геоценологія, екологічне ґрунтознавст во, 
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степове лісознавство, лісова рекультивація 
порушених земель у степовій зоні України.
Він автор 360 наукових праць, у тому 
числі 13 монографій, 7 навчальних посіб-
ників. Має два авторські свідоцтва на вина-
ходи. Підготував до захисту 37 кандидатів і 
12 докторів наук.
А.П. Травлєєв активний організатор нау-
ки: голова Наукової ради з проблем ґрун-
тознавства НАН України, член Комітету з 
присудження державних премій при Пре-
зидентові України, член Ради товариства 
ґрунтознавців і агрохіміків України, почес-
ний член Докучаєвського товариства ґрун-
тознавців та Українського товариства ґрун-
тознавців. Анатолій Павлович входить до 
складу редколегій часописів «Лісознавст-
во» РАН, «Ботанічного журналу» НАН Ук-
раїни. Він також головний редактор журна-
лів «Екологія та ноосферологія» і «Ґрунто-
знавство», наукового збірника «Питання 
степового лісознавства та рекультивації зе-
мель»; директор і науковий керівник При-
самарського міжнародного моніторингово-
го біосферного стаціонару.
У 1992 р. за ініціативою вченого створе-
но Наукову раду з проблем ґрунтознавства 
при Національній академії наук України, 
до складу якої входить 18 комісій із різних 
галузей та проблем ґрунтознавства. Крім 
цього, Анатолій Павлович – співавтор ти-
пової програми ВАК України для канди-
датського іспиту зі спеціальності «Екологія», 
програми для вищих аграрних закладів 
освіти III–IV рівнів акредитації зі спеці-
альності «Екологія та охорона навколиш-
нього середовища», методики визначення 
алюмінієнесилікатних сполук за Дюшо фу-
ром-Суш’є.
Наукові здобутки вченого відзначе ні кіль-
кома нагородами: знаком «Відмінник осві-
ти України», бронзовою медаллю ВДНГ 
(1984) і медаллю «Ветеран труда СССР» 
(1985), відзнакою «За заслуги в розвитку 
інформаційної сфери» (2005). Анатолій 
Павлович нагороджений почесними грамо-
тами Президента України, Прем’єр-міністра 
України, президента Української аграрної 
академії наук. У 1998 р. А.П. Травлєєв отри-
мав звання заслуженого діяча науки і тех-
ніки України, а в 2008 р. став лауреатом 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Анатолія Павловича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, бадьо-
рості та нових творчих звершень на ниві 
науки.
22 вересня виповнилося 80 років знаному вченому в галузі роз-
витку та розміщення продуктивних сил 
краї ни, громадському діячеві члену-ко рес-
понденту НАН України Сергію Івановичу 
Дорогунцову.
С.І. Дорогунцов народився в с. Доманів-
ці на Миколаївщині. У 1953 р. закінчив 
юридичний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після 
навчання Сергій Іванович працював стар-
шим викладачем політекономії в обласній 
